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Bernd Klesmann
1 Bernd  Klesmann  ist  Fachreferent  für  Frühe  Neuzeit  II  (1650–1815)  am  Deutschen
Historischen Institut Paris. Er studierte Geschichte, Romanistik und Germanistik in Bonn
und Brest.  Von 2001  bis  2004  war  er  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am Historischen
Seminar  der  Universität  Zürich,  anschließend Stipendiat  am Institut  für  Europäische
Geschichte in Mainz.  2004 promovierte er  an der Universität  Zürich (Prof.  Dr.  Bernd
Roeck) mit einer Arbeit über Formen und Funktionen europäischer Kriegserklärungen des 17.
Jahrhunderts und  war  danach  bis  2007  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am Institut  für
Geschichtswissenschaften  der  HU  Berlin.  Schwerpunkte  seiner  Forschungen  sind  die
Geschichte  des  Völkerrechts  und  der  internationalen  Beziehungen,  die  Französische
Revolution, die Presse- und Mediengeschichte sowie die Kirchengeschichte des 17. und
18. Jahrhunderts.
2 Bernd Klesmann est chercheur, responsable de la section Temps modernes II (1650-1815)
au  Centre  historique  allemand  à  Paris.  Il  a  étudié  l’histoire,  la  romanistique  et  la
germanistique à Bonn et Brest.  De 2001 à 2004,  il  a occupé le poste de collaborateur
scientifique au département d’histoire de l’université de Zurich, puis boursier à l’Institut
für Europäische Geschichte à Mainz. Il a soutenu sa thèse en 2004 à l’université de Zurich
sous  la  direction  de  Prof.  Dr.  Bernd  Roeck,  qui  s’intitulait  Formen  und  Funktionen
europäischer  Kriegserklärungen  des  17.  Jahrhunderts,  avant  d’être,  jusqu’en  2007,
collaborateur scientifique à l’Institut für Geschichtswissenschaften de la HU de Berlin. Ses
recherches portent sur l’histoire du droit international et des relations internationales, la
Révolution Française, l’histoire de la presse et des médias, de même que sur l’histoire de
l’Église aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
3 Bernd Klesmann auf der Homepage des Deutschen Historischen Instituts Paris
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